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PRESENTACIÓ 
L'any 1949 es publica, per iniciativa del CECI (Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada), el primer exemplar de la MISCELLANEA AQUALATENSIA. En 
aquesta podem trobar treballs d'investigació d'igualadins i també articles i 
col·laboracions d'autors de fora de la nostra ciutat de gran prestigi. 
Encara que era palesa la voluntat dels responsables de l'entitat en aquells anys 
que, periòdicament es publiquessin nous volums, això no va ser possible i no és fins 
al 1974 que s'edità el segon llibre que configura aquesta important col·lecció. 
El 1983 s'edita la tercera MISCELLANEA, resultat de l'estret lligam de 
col·laboració entre el CECI i l'Ajuntament d'Igualada i, més concretament, en crear-
se de manera conjunta el Ir. PREMI JAUME CARESMAR, que farà possible la 
publicació d'aquests volums cada quatre anys; periodicitat que està marcada per la 
convocatòria de l'esmentat premi i que recollirà, a partir d'aquell moment, els treballs 
presentats i altres investigacions realitzades durant el mateix període, després d'una 
acurada selecció efectuada pels membres de l'entitat. 
Al llarg de la història, el CECI ha tingut i té un paper molt important en la recerca, 
la investigació i la preservació del nostre patrimoni i així ho entén la nostra institució, 
que valora la tasca realitzada dia a dia per les diferents seccions i grups filials que 
configuren l'entitat. 
Avui, la nostra bibliografia local s'incrementa amb l'aportació d'aquesta 
MISCELLANEA AQUALATENSIA/7, fruit d'un treball conjunt entre el Centre 
d'Estudis Comarcals i l'Ajuntament d'Igualada, estretament consolidat amb el pas del 
temps i que és sens dubte profitós per a la cultura de la nostra ciutat i també de la seva 
comarca. 
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